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ABSTRAK
Tujuan  penelitian ini untuk menguji  pengaruh sistem akuntansi manajemen dan
audit int ernal secara bersama -sama dan secara parsial terhadap kinerja manajerial pada 
Lembaga Keuangan Mikro di Kota Banda  Aceh. 
Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Banda Aceh 
dengan Populasi pada penelitian ini adalah manajer -manajer Lembaga Keuangan Mikro 
dengan jumlah responden sebanyak 42 orang. Penelitian ini di lakukan dengan 
menggunakan metode sensus  dimana seluruh populasi dijadikan sebagai objek 
penelitian dan dianalisis data dengan menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan 
hasil analisis secara bersama- sama bahwa dapat disimpulkan sistem akuntansi 
manajemen dan audit internal  berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial 
pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Banda Aceh. Dari hasil pengujian yang 
dilakukan secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel sistem akuntansi manajemen 
dan audit internal   secara parsial berpengaruh terhadap  kinerja manajerial pada Lembaga 
Keuangan Mikro di Kota Banda Aceh. 
Variabel yang paling dominan pengaruh dalam penelitian ini sistem akuntansi 
manajemen hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi variabel yang diperoleh nilai 
koefisien regresi lebih besar dibandingkan dengan variabel    audit internal  .
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of management accounting systems and
audit  internal  together and partially on the managerial performance of Microfinance Institutions 
in Banda Aceh.
The research was  conducted on Microfinance Institutions in Banda Aceh with the population 
in this study is manajer-  Manager of Microfinance Institutions by the number of respondents as 
many as 42 people. The research was conducted by using census method in which the entire 
population as an object of research and the data was analyzed using multiple linear regression. 
Based on the analysis  together that we can conclude management accounting systems and   audit
internal  simultaneous influence on managerial performance on Microfinance Institutions in 
Banda Aceh. From the results of tests performed partially can be concluded that the variable 
management accounting system and  audit internal   partially influence on managerial performance 
on Microfinance Institutions in Banda Aceh.
The most dominant variable in this study the effect of management accounting system this 
can be seen from the value of the variable regression coefficients obtained regression coefficient 
greater than the   audit internal variable.
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